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Elokuisena maanantai-iltapäivänä seitsemäntoista kypäräpäisen kirjastolaisen ryhmä pääsi
katsastamaan rakenteilla olevan Kaisa-talon tämänhetkisen tilan.  Työmaan pukukoodiin kuului
kypärän lisäksi turvakengät, huomioliivi sekä suojalasit. Astuimme sisään Fabianinkadun puolelta.
1. Ryhmä koossa, kaikki valmiina.
2. Pohjakerroksissa katto tuntuu olevan matalalla. (Vai onko kuvaaja sittenkin pitkä?)
3. Lattiatyöt käynnissä ruokakaupan tiloissa.
4. Takaisin maan pinnalla. Kaisaniemenkadun näyttävä holvikaari on suomalaista käsityötä. Tiilten
tyyli on värisävyä myöten harkittu naapurirakennuksia mukaillen.
5. Ylemmissä kerroksissa valo hohkaa kauniisti sisään julkisivun ruutuikkunoista.
6. Avauksen äärellä.
7. Sähkötyöt ovat vielä hieman kesken.
8. Ikkunanäkymä Ateneumin suuntaan on upea.
9. Kierreportaikko on paikallaan, mutta kaiteita vielä kaivataan.
10. Kerrostenvälisestä ovaaliaukosta ei enää pilkota nosturia, joten kuilu on peitetty väliaikaisesti.
11. Parveke valmistuu puunlatvojen tasolle.
12. Katolle pääsee vielä toistaiseksi pujahtamaan pienestä reiästä, mutta jatkossa sinne ei ole asiaa.
13. Reikä katossa - paikkaus onneksi jo käynnissä.
14. Lasikaton päällä voisi lujuuden puolesta kuulemma vaikka stepata, mutta kukaan ryhmästämme
ei intoudu kokeilemaan.
15. Fabianinkadun julkisivu alkaa jo ulkoisesti olla lopullisessa kuosissaan.
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